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青森県 31 13 6
秋田県 15 4 3
岩手県 28 3 3
山形県 19 5 3
宮城県 17 7 5
福島県 11 6 3
13多摩動物公国における施設改修に伴う飼育下オラン
ウータンの糞中コルチゾル濃度の測定
山崎彩夏 (東京農工大 ･比較心理)
環境エンリッチメントの効果をより客観的に測定す
るためには複数の評価指標を併用することが重要であ
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